


























































































































関する指標の作成がある｡この指標はBrown and Scrader[1990], Chang
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る試みが行われてきた｡例えば, Yen and Chem [1992]はBrown and
Schrader [1990]の先行研究にならいコレステロール情報指数を作成して米































































































































滞していた月別のDHA ･ EPA関連記事件数が, 1994年以降増加している
のが確認できよう｡これは1993年～1994年に多くのマス･メディアを通じ
てDHAのキャンペーンが実施されたことを反映した結果と考えられる｡








表1 DHA ･ EPA関連の学術論文件数と新聞記事件数の回帰分析結果
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栄養補助食品｣ ｢DHAを添加した食品(調製粉乳,一般食品) ｣ ｢畜産飼
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設立され実現した｡同協議会は, ｢DHA ･ EPAに関する会員相互の連絡,
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(2)脂質をS (飽和脂肪酸) , M (一価不飽和脂肪酸) , p (多価不飽和
脂肪酸)に分け,その比率を1 : 1. 5:1とした｡
63
(3)さらにPをn-6系脂肪酸(リノール敵等)とn-3系脂肪酸(リノ
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